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В 2013 году Федеральному государственно-
му бюджетному учреждению «Российский научный 
центр хирургии имени академика Б.В. Петровского» 
Российской академии медицинских наук исполняется 
50 лет. РНЦХ был основан академиком Б.В. Петровским 
в 1963 году как уникальный многопрофильный научно-
исследовательский институт, в котором на современ-
ном уровне осуществляют всестороннее обследование, 
оказывают высококвалифицированную и специализи-
рованную медицинскую помощь, выполняются высо-
котехнологичные операции пациентам с наиболее 
тяжелыми хирургическими заболеваниями, проводят 
перспективные экспериментальные исследования.
В РНЦХ РАМН традиционно осуществляют комп-
лексный подход к вопросам лечения хирургических 
больных, научно-исследовательской и педагогичес-
кой деятельности. Сегодня в РНЦХ работают лучшие 
представители всемирно известной научной школы 
академика Б.В. Петровского – ведущие специалисты в 
области сердечно-сосудистой, рентгенэндоваскуляр-
ной и эндоскопической хирургии, хирургии пищево-
да, желудка, печени, желчных протоков, поджелудоч-
ной железы, кишечника, легких, трахеи и бронхов, 
пластической и восстановительной микрохирургии, 
трансплантации органов и тканей (в том числе у 
детей), травматологии и ортопедии, нейрохирургии, 
неотложной хирургии и портальной гипертензии, инс-
трументальной диагностики, анестезиологии и реани-
матологии, послеоперационного восстановительного 
лечения.
Сегодня в арсенале РНЦХ РАМН реконструктивные 
операции на сердце и кровеносных сосудах, в том 
числе по поводу тяжелой сердечной недостаточнос-
ти, пороков сердца, ишемической болезни, патоло-
гии аорты, а также трансплантация сердца, почки, 
печени, кишечника, поджелудочной железы, разно-
образные вмешательства при доброкачественных и 
злокачественных заболеваниях органов дыхательного 
и пищеварительного тракта, внутрипросветные эндос-
копические и полостные эндовидеохирургические 
операции, микрохирургическая аутотрансплантация 
тканей, пластические и эстетические операции, весь 
спектр нейрохирургических вмешательств на голо-
вном и спинном мозге, реконструктивно-восстанови-
тельные операции при заболеваниях и повреждениях 
позвоночника и всего опорно-двигательного аппа-
рата, амбулаторная хирургическая помощь, лечение 
различных заболеваний с помощью гипербарической 
оксигенации, лазерной, криогенной и ультразвуковой 
техники, экстракорпоральной гемокоррекции. 
Основным в деятельности РНЦХ РАМН считается 
направление на модернизацию научной базы, внедре-
ние новых хирургических и диагностических техноло-
гий. Созданы новые диагностические службы с учетом 
требований современной реконструктивной хирургии 
и задач по выполнению фундаментальных и приклад-
ных научных исследований. 
Как и РНЦХ РАМН, НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
также является многопрофильным научным центром, 
разрабатывающим основные хирургические направ-
ления. Поэтому его сотрудники в должной мере могут 
оценить значительный вклад РНЦХ РАМН в укрепле-
ние и развитие отечественной медицинской науки и 
здравоохранения.
Коллектив ФГБУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского» 
РАМН встречает 50-летие Центра новыми успехами в 
науке и практике и смотрит в будущее с надеждой и 
оптимизмом. 
От имени НИИ СП им. Н.В. Склифосовского и 
редакции журнала «Неотложная медицинская помощь» 
искренне желаем РНЦХ РАМН дальнейшего развития и 
процветания, светлого будущего, новых высот и твор-
ческих успехов.
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